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5Katsaus
Yritysten aiheuttamat luottotappiot olivat vuonna 
1992 suuremmat kuin koko yrityssektorin tulorahoitus1. 
Tulorahoituksen merkitys osana varallisuuden 
bruttomuodostuksen rahoitusta kuitenkin kasvoi vv. 
1991-92. Pääoman muodostus (=kiinteän pääoman 
bruttomuodostus + varastojen lisäys) pieneni kuten 
kahtena edellisenä vuonnakin. Vuonna 1991 pääoman 
muodostusta heikensi mm. yritysten varastojen 10 mrd 
markan pieneneminen.
Julkisen sektorin velat kasvoivat saamisia enemmän 
vuosina 1991 ja 1992. Valtio ja kunnat olivat netto- 
luotonottajia kun taas sosiaaliturvarahastot2 luotottivat 
muita sektoreita vuonna 1991 18 mrd ja viime vuonna 
14 mrd markalla. Valtiolla rahoituksen lähteenä oli 
erityisesti 21 mrd markan lisäys joukkovelkakirja- 
velassa.
Yritysten varallisuuden bruttomuodostuksen 
rahoitus vv. 1985-92, mrd mk
85 86 87 88 89 90 91 92
lii] Tulorahoitus Eli Velanotto, netto «“ Yrit. luottotappiot
Vakuutusrahastosäästäminen3 oli vuonna 1991 koti­
talouksille lähes yhtä merkittävä säästämisen muoto 
kuin joukkovelkakirja- tai osakesäästäminen. Eniten eli 
lähes puolet kotitalouksien rahoitusvarojen netto- 
hankinnasta sijoitettiin kuitenkin talletuksiin.
Kotitalouksien velanotto oli jo vuonna 1991 rauhoit­
tunut ja velat kasvoivatkin vain neljällä mrd markalla. 
Vuonna 1992 jatkui loppuvuodesta 1991 alkanut koti­
talouksien luottokannan pieneneminen. Kotitalouksien 
merkitys muiden sektorien luotottajana 
(nettoluotonanto) kasvoikin vuosittain toistakymmentä 
mrd markkaa vv. 1990-92.
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen nettomääräi­
nen luotonotto pieneni vv. 1990-92. Tähän vaikutti 
erityisesti rakennustoiminnan lamaantuminen; asuin­
yhteisöt eivät enää velkaantuneet entistä vauhtia.
h
Sosiaaliturvarahastoihin luetaan uudessa institutionaalisessa sektori- 
luokituksessa aiemmin vakuutuslaitoksiin luokitellut työeläkkeitä 
rahastoivat laitokset. Muutos parantaa merkittävästi julkisen sektorin 
rahoitusasemaa.
^Yksilöllisen eläkevakuutuksen sekä henkivakuutuksen sijoitustoiminnan 
nettotuotot käsitellään kotitalouksien säästönä ja saamisina.
6Käsitteet
Aikasarja 1985-92 muuttunut
Tilastokeskus on tarkistanut kansantalouden tilin­
pidon vuosien 1985-92 aikasarjoja. Tarkistusten ohella 
merkittävä rahoitustilinpitoon vaikuttava muutos on 
työeläkelaitosten siirtäminen rahoituslaitossektoriin 
kuuluvista vakuutuslaitoksista julkisyhteisöihin kuulu­
viin sosiaaliturvarahastoihin. Uudet aikasarjat tullaan 
jatkamaan taaksepäin vuoteen 1975 saakka.
Tarkistetut rahoitustilinpitolaskelmat vuosilta 1985- 
91 julkaistaan sarjassa Kansantalous 1993:15 pää- 
sektoreittain. Tässä julkaisussa rahoituslaitokset 
esitetään alasektoreittain.
Kansantalouden tilinpitojärjestelmään kuuluvassa 
rahoitustilinpidossa esitetään kansantalouden eri sekto­
rien reaali- ja rahoitusvarallisuuden muodostus sekä sen 
rahoitus säästöillä, pääoman kulumisella, pääoman­
siirroilla ja luottorahoituksella.
Rahoitustilinpidon käsite- 
muutokset
Laskelmien tasojen tarkistuksen ohella on tehty myös 
joukko rahoitustilinpitoon vaikuttavia menetelmällisiä 
muutoksia.
Yksilöllisen eläkevakuutuksen sekä henkivakuu­
tuksen sijoitustoiminnan nettotuotot käsitellään koti­
talouksien säästönä. Ne ovat myös osa kotitalouksien 
rahoitusvarojen nettohankintaa ja uuden vaateen otsik­
kona on "Osuus vakuutusrahastoista". Sama erä 
kirjataan vakuutuslaitosten velkojen nettohankintaan.
Rahoituslaitosten luottotappioita ei enää kirjata 
pääoman siirroksi, vaan ne esitetään lisätietona, 
negatiivisena rahoituslaitosten kohdalla ja positiivisena 
tappion aiheuttajasektorin kohdalla. Muutos kasvattaa 
rahoituslaitosten nettoluotonantoa ja heikentää erityi­
sesti yritysten rahoitusasemaa.
Kansantalouden tilinpidon tarkistuksia on tarkemmin 
kuvattu julkaisussa Kansantalouden tilinpito 1991-92, 
Kansantalous 1993:10.
Erot kansantalouden tilinpito- ja 
rahoitustilinpitojulkaisujen välillä
Julkaisussa Kansantalous 1993:15 sektoreittainen 
nettoluotonantoerä on johdettu erien "varallisuuden 
bruttomuodostuksen rahoitus" ja varallisuuden brutto- 
muodostus" erotuksena, kun taas tässä julkaisussa netto- 
luotonanto on erien "rahoitusvarojen nettohankinta" ja 
"velkojen nettohankinta" erotus. Esitystavasta johtuen 
nettoluotonantoerät poikkeavat toisistaan ja sektoreittai- 
set tilastovirheet ovat erimerkkisiä.
Rahoitustilinpidossa näytetään huoltotaseen tilastol­
linen ero omana institutionaalisena sektorinaan "34. 
tilastollinen ero". Pääoman rahoitustilillä (Kansantalous 
1993:15, tili 5.4.) huoltotaseen tilastollinen ero on 
varallisuuden bruttomuodostuksen ja bruttosäästämisen 
erotus. Rahoitusvarojen ja velkojen nettohankintaerissä 
näytetään tilastollisen eron suuruinen nettoluotonanto. 
Tilastovirhettä vastaava erä näytetään velkojen netto- 
hankintaerässä "muut lainat".
Tilaston laadinta
Rahoitustilinpidon rahoitusvirrat on pääosin johdettu 
rahoitusmarkkinatilastosta, jossa kuvataan rahoitus- 
taseena sektoreittaiset saamiset ja velat. Rahoitustilin­
pidon sektoreista rahoituslaitokset, valtio, kunnat, 
sosiaaliturvarahastot ja ulkomaat ovat kattavuudeltaan 
samat kuin rahoitusmarkkinatilastossa4.
^Vuoden 1991 rahoitusmarkkinatilastossa työeläkelaitokset on vielä 
sisällytetty vakuutuslaitokset -sektoriin. Työeläkelaitosten rahoitustase 
on kuitenkin esitetty myös erillisenä.
Suomalaisten pankkien ulkomaiset sivukonttorit luetaan sekä vuoden 
1991 rahoitusmarkkinatilastossa että rahoitustilinpidossa ulkomaat- 
sektoriin.
7Taulujen sisältö
Taulussa 1 kuvataan aikasarjana 1985-92 tarkistetut 
rahoitustilinpidon yhteenvetotiedot pääsektoreittain. 
Koska rahoitustilinpidon vaateittaisia laskelmia ei tällä 
hetkellä laadita ennakollisina, rahoitusvarojen ja 
velkojen nettohankinnasta ei ole tietoja vuodelta 1992. 
Nettoluotonanto on ennakolliselta vuodelta johdettu 
varallisuuden bruttomuodostuksen rahoituksen ja 
varallisuuden bruttomuodostuksen erotuksena. Sitä 
edeltävien vuosien nettoluotonanto on rahoitusvarojen 
ja velkojen nettohankinnan erotus.
Taulussa 2 esitetään edellistä taulua tarkemmat 
rahoitustilinpitotiedot vuodelta 19915. Rahoituslaitokset 
sektori on jaettu 7 alasektoriin, joista esitetään samat 
tiedot kuin pääsektoreistakin.
Tässä taulussa reaalipuolelta ja rahoituspuolelta 
laskettujen nettoluotonantojen ero esitetään kohdassa 
"III Tilasto virhe". Sama erä esitettiin jo taulussa 1 
pääsektoreittain.
Luottotappiot esitetään vain lisätietona eikä niitä siis 
pidä summata rahoitusvarojen tai velkojen netto- 
hankinta-eriin.
Tauluun 3 on poimittu osa rahoitustilinpidon tiedois­
ta. Taulussa kuvataan arvopaperimarkkinoiden ja 
varsinaisen lainamuotoisen rahoituksen koti- ja 
ulkomaisia virtoja. Taulukossa 3.A. on tietoja sektoreit- 
taisesta luotonotosta, netto. Taulukossa 2 mukana 
olevista vaateista on taulukossa 3 mukana vaateet 10- 
12, 14-17 ja 19.
Kotimaisten sektorien pl. rahoituslaitokset luoton­
ottoa (kohta 4) voidaan pitää taloudellisen toimeliai­
suuden mittarina. Luotonottoa käytetään merkittävästi 
pääoman muodostukseen.
Rahoituslaitosten luotonotto (kohta 6) sisältää 
pääosin edelleen lainattavaksi tarkoitettuja varoja.
Taulun 3 B-osassa kuvataan sektoreittain varsinainen 
luotonanto, netto. Pankkien (kohta 13) osalta taulukossa 
on myös jaottelu luotonannon lähteistä.
■'Tämän taulukon mukaisia tarkistettuja rahoitustilinpitotuiosteita on 
saatavana Tilastokeskuksesta vuosilta 1985-91.
8Översikt
Är 1992 uppgick kreditförluster förorsakade av företag 
tili ett större belopp än heia företagssektoms intem- 
fmansiering1. Intemfinansieringens betydelse som en 
del av finansieringen av bruttobildninigen av förmö- 
genhet växte emellertid imder áren 1991-92. Kapital- 
bildningen (= bildning av fast kapital + lagerökning) 
minskade liksom under föregäende är. Är 1991 för- 
svagades kapitalbildningen bl.a. av att företagens lager 
minskade med 10 miljarder mark.
Den offentliga sektoms skulder ökade mera än till- 
gängama imder áren 1991 och 1992. Staten och 
kommunema var nettoupptagare av kredit, medan 
socialskyddsfondemasz  kreditgivning tili övriga 
sektorer áren 1991 och 1992 uppgick tili 18 respektive 
14 miljarder mark. Staten använde sig speciellt av en 
21 miljarder marks ökning av masskuldebrevsgälden 
som finansieringskälla.
3
För hushällen utgjorde pensionsförsäkringssparandet 
är 1991 en nästan lika betydande sparform som 
masskuldebrevs- eller aktiesparandet. Den viktigaste 
sparformen var emellertid bankkontoplaceringar 
("bankdepositioner"), som svarade för nästan hälften av 
hushällens nettoanskaffning av finansieringstillgängar.
Hushállens uppláning hade lugnat sig redan är 1991, 
och skuldema ökade endast med fyra miljarder mark. 
Den minskning av hushällens kreditbeständ som in- 
leddes i slutet av är 1991 fortsatte är 1992. Hushällens 
betydelse som kreditgivare (nettokreditgivning) tili 
övriga sektorer ökade med över tio miljarder mark 
ärligen under áren 1990-92.
Icke-vinstsyftande samfimds nettokreditupptagning 
minskade under áren 1990-92. Orsaken till detta stär att 
finna i depressionen inom byggnadsverksamheten; 
bostadssamfunden skuldsatte sig inte längre i samma 
takt som tidigare. *2
Intemfinansiermg = besparingar, kapitalförslitning och kapital- 
transfereringar, netto.
2
Socialskyddsfonder omfattar enligt den nya institutionella sektor- 
indelningen även anstalter som fonderar arbetspensioner. Dessa
anstalter raknades tidigare tili försäkringsanstaltema. Förändringen 
resulterar i en märkbar förbättring av den offentliga sektoms 
ñnansieríngsposition.
3
Nettoavkastningen av individuella pensionsförsäkringar och 
livförsäkringsinvesteringsveiksamhet behandlas som hushällens 
sparande och tillgodohavanden.
Nettokreditgivning, m rd mk
Nettokreditgivning, mrd mk
9Begrepp
Ändrad tidsserie 1985-92
Statistikcentralen har reviderat nationalräkenskapemas 
tidsserier för 1985-92. En annan förändring som ocksä 
har betydelse för finansieringsräkenskapema är överfö- 
ringen av arbetspensionsanstaltema ffän 
försäkringsanstalter inom sektom finansieringsinstitut 
tili socialskyddsfonder inom sektom offentliga 
sammanslutningar. De nya tidsseriema kommer att 
utsträckas bakät ända tili är 1975.
De reviderade finansieringsräkenskapema över ären 
1985-91 kommer att publiceras i Serien National- 
räkenskaper 1993: 15 huvudsektorvis. I denna Publi­
kation anges finansieringsinstituten undersektorvis.
Finansieringsräkenskapema utgör en del av national- 
räkenskapema och ffamställer hur real- och 
finansieringsförmögenheten inom samhällsekonomins 
olika sektorer bildats och hur den finansierats genom 
besparingar, kapitalförsütning, kapitaltransfereringar 
och kreditfinansiering.
Begreppsändringar inom 
finansieringsräkenskapema
Utöver niväjusteringar har det ocksä gjorts ett antal 
ändringar av metodkaraktär som inverkar pä 
finansieringsräkenskapema.
Nettoavkastningen av individuella
pensionsförsäkringar och livförsäkringsinvesterings- 
verksamhet behandlas som hushällssparande. De utgör 
även en del av hushällens nettoanskaffning av finansie- 
ringstillgängar. Detta nya Objekt har rubricerats "Andel 
i försäkringsfonder". Samma post bokförs som 
försäkringsanstaltemas nettoanskaffning av gäld.
Finansieringsinstitutens kreditförluster bokförs inte 
längre som kapitaltransfereringar, utan de anges bland 
tilläggsuppgiftema som negativa poster vid finansie­
ringsinstituten och som positiva vid den sektor som 
orsakat förlusten. Ändringen förbättrar finansie­
ringsinstitutens nettokreditgivning och försämrar spe- 
ciellt företagens finansieringsposition.
Revideringen av nationalräkenskapema beskrivs nog- 
grannare i Publikationen Nationalräkenskaper 1991-92, 
Nationalräkenskaper 1993:10.
Skillnader mellan national- 
räkenskaperna och finansierings- 
räkenskaperna
I Publikationen Nationalräkenskaper 1993: 15 har den 
sektorvisa nettokreditgivningsposten härletts ur diffe- 
rensen mellan postema "finansiering av bmttobildning 
av förmögenhet" och "bmttobildning av förmögenhet", 
medan nettokreditgivningen i denna Publikation utgör 
differensen mellan "nettoanskaffning av finansierings- 
tillgängar" och "nettoanskaffiting av gäld". Pä grund av 
firamställningssättet avviker nettokreditgivnings- 
postema ffän varandra, och de sektorvisa statistiska 
felena har olika förtecken.
I finansieringsräkenskapema anges försöijnings- 
balansens statistiska differens imder en egen institutio­
nell sektor, "34. statistisk differens". Pä kapital- 
finansieringskontot (Nationalräkenskaper 1993: 15, 
konto 5.4.) utgörs försörjningsbalansens statistiska dif­
ferens av differensen mellan bmttobildning av för­
mögenhet och bruttosparande. Finansieringstillgängars 
och skulders nettoanskaffningar uppvisar en netto­
kreditgivning av samma storlek som den statistiska dif­
ferensen. En post motsvarande det statistiska feiet 
upptas som nettoanskaffning av gäld bland "övriga 
län”.
Uppgörandet av Statistiken
Finansieringsräkenskapemas finansieringsflöden har i 
huvudsak härletts ffän finansmarknadsstatistiken, som 
anger sektorvisa tillgängar och skulder i form av en 
finansieringsbalansräkning. Av finansieringsräkens­
kapemas sektorer har finansieringsinstitut, stat, kom­
muner, socialskyddsfonder och utlandet srnnma täck- 
ning som i finansieringsmarknadsstatistiken .
Tabellernas innehäll
Tahell 1 ger justerade sammanfattningsuppgifter för 
finansieringsräkenskapema huvudsektorvis i form av 
en tidsserie över ären 1985-92. Uppgifter om netto- 
anskaffning av finansieringstillgängar och skulder finns 
inte för är 1992, emedan det för närvarande inte 
uppgörs preliminära beräkningar pä objektnivä. Netto-
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kreditgivningen har för det preliminära ärets del 
härletts ur differensen mellan fmansieringen av brutto- 
bildning av förmögenhet och bruttobildning av 
förmögenhet. Nettokreditgivningen för de därförinnan- 
varande ären utgörs av differensen mellan netto- 
anskaffhing av finansieringstillgängar respektive 
skulder.
Tabell 2 franjställer finansieringsräken- 
skapsuppgiftema 19913 noggrannare än föregäende 
tabell. Finansieringsinstitutsektom har indelats i 7 
undersektorer, med motsvarande uppgifter som för 
huvudsektorema.
Differensen mellan nettokreditgivning beräknat 
utgäende ffän realsidan respektive fmansieringssidan 
anges under punkten "III Statistiskt fei". Samma post 
angavs redan i tabell 1 huvudsektorvis.
Kreditförluster anges endast bland tilläggsuppgiftema. 
De bör alltsä inte summeras i postema netto- 
anskaffning av finansieringstillgängar eller skulder.
Tabell 3 upptar en del av uppgiftema i finansierings- 
räkenskapema. Tabellen beskriver inhemska och ut- 
ländska finansieringsflöden pä värdepappersmarknaden 
och inom den egentliga länefinansieringen. Tabell 3.A. 
innehäller uppgifter om den sektorvisa nettokredit- 
upptagningen. Av de Objekt som ingick i tabell 2 ingär 
10-12,14-17 och 19 i tabell 3.
De inhemska sektoremas - exklusive fmansierings- 
institutens - kreditupptagning (punkt 4) kan betraktas 
som ett mätt pä den ekonomiska aktiviteten. Kredit­
upptagning används i betydande utsträckning för 
kapitalbildning.
Finansieringsinstitutens kreditupptagning (punkt 6) 
omfattar i huvudsak medel avsedda för vidareutläning.
Tabell 3 del B anger den egentliga kreditgivningen 
sektorvis tili nettobelopp. Tabellen upptar för 
bankemas del (punkt 13) även en indelning enligt 
kreditgivningskälla.
I finansmarknadsstatistiken för är 1991 är arbetspensionsanstaltema 
fortfarande inkluderade i försäkringsanstaltssektom. Arbetspensions- 
anstaltemas finansieringsbalansräkning upptas emellertid Sven 
separat.
Finländska bankers filialer i utlandet hör tili utlandssektom bäde i 
finansmarknadsstatistiken och finansieringsräkenskapema 1991.
Motsvarande justerade finansieringsräkenskapsuppgifter för ären 
1985-91 kan rekvireras frän Statistikcentralen.
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Classifications and terms
The flow-of-funds accounts are part o f  the national ac­
counts system. They show the sources and uses o f funds 
circulated by the independent economic units operating in 
the economy.
The 1991 flow-of-funds accounts by main sectors have 
been published as National Accounts 1993:15. In this pub­
lication, financial institutions are considered by subsectors.
In National Accounts 1993:15, "net lending" is derived as 
the difference between "finance o f  gross accumulation" and 
"gross accumulation", whereas in this publication it is deri­
ved as the difference between "net acquisition o f  financial 
assets" and "net incurrence o f  liabilities". Therefore, the fi­
gures for "net lending" differ and show different signs.
In the flow-of-funds accounts, the statistical discrepancy of 
the account o f gross domestic product and expenditure on 
the gross domestic product is shown as "statistical discre­
pancy", an institutional sector o f its own. In the capital fi­
nance account, it is shown as the difference between "gross 
accumulation" and "gross saving". "Net acquisition o f  fi­
nancial assets and net incurrence o f liabilities” shows "net 
lending", an item equivalent to the statistical discrepancy. 
"Other loans" under "net incurrence of liabilities" corres­
ponds to the statistical error.
The figures for financial assets and liabilities have mainly 
been derived from the financial market statistics. "Financial 
institutions", "central government", "local government", 
"social security funds" and "the rest o f the world” have the 
same coverage as in the financial market statistics.
Table 3 describes the domestic and foreign flows o f  funds 
on the loan and securities markets. Table 3A provides in­
formation on net borrowing by sectors. O f the claims in 
Table 2, this table includes the claims 10-12 and 14-17 and 
19, i.e. those representing borrowing proper.
Borrowing in the domestic sectors, financial institutions 
excluded, (item 4) can be seen as a measure o f  the level of 
economic activity. To a major extent, borrowing is used for 
capital formation.
Borrowing in financial institutions (item 6) consists mainly 
of funds intended for relending.
Table 3B shows the sectoral figures for net lending. For 
banks (item 13), it also shows the distribution o f the sour­
ces of lending.
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Sanasto -  Terminologi -  Glossary
Sektorit:
1 Rahoituslaitokset
11 Rahalaitokset
111 Suomen Pankki
112 Muut rahalaitokset
1121 Liikepankit
1122 Säästöpankit
1123 Osuuspankit
12 Muut rahoituslaitokset
121 Vakuutuslaitokset
122 Muut rahoituslaitokset, yksityiset
123 Muut rahoituslaitokset, julkiset
2 Julkisyhteisöt
21 Valtio
22 Kunnat ja  kuntainliitot
23 Sosiaaliturvarahastot
3 Muut kotimaiset sektorit
31 Yritykset
32 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
33 Kotitaloudet
34 Tilastollinen ero
4 Ulkomaat
Yhteensä
Taloustoimet:
A. Varallisuuden bruttomuodostus
ja  sen rahoitus
K = rahoituksen käyttö
L = • rahoituksen lähteet
I Varallisuuden bruttomuodostuksen
rahoitus
1. Säästö
2. Kiinteän pääoman kuluminen
3. Pääomansiirrot, netto
Il Varallisuuden bruttomuodostus
4. Varastojen lisäys
5. Kiinteän pääoman 
bruttomuodostus
6. Maanostot, netto
III Tilastovirhe
IV Nettoluotonanto = rahoitus- 
säästö
B. Rahoitusvarojen ja velkojen netto- 
hankinta
V Rahoitusvarojen nettohankinta
VI Velkojen nettohankinta
7. kulta, SDR ja  kultaosuus 
IMRssä
8. Rahat ja  käteistalletuk- 
set
9. Muut talletukset
10. Ly hytaikai set arvopaperit
11. Shekkitililuotto
12. Vekselit
13. Kauppaluotot ja  -ennakot
14. Velkakirjalainat
15. Muut lainat
16. Joukkovelkakirjalainat
17. Osakkeet ja  osuudet
18. Siirtosaamiset ja -velat
19. Osuus vakuutusrahastoista
20. Omistajien sijoitukset yhteisö- 
mäisiin yrityksiin
Sektoren
1 Finansinstitut
11 Penninginrättningar
111 Finíanos Bank
112 Övriga penninginrättningar
1121 Affärsbankema
1122 Sparbankema
1123 Andelsbankema
12 Övriga finansinstitut
121 Försäkringinrättningama
122 Övriga finansinstitut, privata
123 Övriga finansinstitut, offentliga
2 Offentliga sammanslutningar
21 Staten
22 Kommuner och kommunalförbund
23 Socialskyddsfonder
3 Övriga inhemska sektorer
31 Företag
32 Icke vinstsyftande sammanslutningar
33 Husháll
34 Statistisk differens
4 Utlandet
Summa
Transaktionerna:
A. Förmögenhetsbildning, brutto
och dess finansiering
K = finansieringens använding
L = finansieringens källor
I Finansiering av förmögenhets­
bildning, brutto
1. Sparande
2. Kapitalförslitning
3. Kapitaltransfereringar, netto
II Förmögenhetsbildning, brutto
4. Lagerökning
5. Bruttobildning av fast 
kapital
6. Köp av mark, netto
III Statistisk differens
V Nettokreditgivning = finansierings-
sparande
B. Nettoanskaffning av finansierings- 
tillgängar och skulder
V Nettoanskaffning av finansierings- 
tillgängar
VI Nettoanskaffning av skulder
7. Guld, SDR och guldtranchen i 
IMF
8. Kontanter och avistade- 
positioner
9. Övriga depositioner
10. Korttnstiga värdepapper
11. Checkkredit
12. Växlar
13. Handelskrediter och-förskott
14. Skuldsedellän
15. Övriga län
16. Masskuldebrevslän
17. Aktier och andelar
18. Resultatregleringar
19. Andel av försäkringsfondema
20. Ägamas placeringar i samman- 
slutningsliknande företag
Sectors:
1 Financial institutions
11 Monetary institutions
111 Central bank (Bank of Finland)
112 Other monetary institutions
1121 Commercial banks
1122 Savings banks
1123 Co-operative banks
12 Other financial institutions
121 Insurance institutions
122 Other financial institutions, private
123 Other financial institutions, public
2 General government
21 Central government
22 Local government
23 Social security funds
3 Other domestic sectors
31 Enterprises
32 Non-profit institutions
33 Households
34 Statistical discrepancy
4 Rest of the world
Total
Transactions:
A. Gross accumulation and finance
of gross accumulation
K = uses of funds
L = sources of funds
I Finance of gross accu­
mulation
1. Saving
2. Consumption of fixed capital
3. Capital transfers, net
II Gross accumulation
4. Increase in stocks
5. Gross fixed capital 
formation
6. Purchases of land, net
III Statistical discrepancy
IV Net lending = financial saving
B. Net acquisition of financial assets 
and net incurrence of liabilities
V Net acquisition of financial 
assets
VI Net incurrence of liabilities
7. Gold, SDR and gold tranche 
in the IMF
8. Cash and sight 
deposits
9. Otner deposits
10. Shortterm securities
11. Overdrafts
12. Bills
13. Trade credits and prepayments
14. Promissory notes
15. Other loans
16. Bonds and debentures
17. Shares
18. Other accounts receivable 
and payable
19. Net equity on insurance reserves 
and pension funds
20. Proprietors’ investments in 
quasi-corporate enterprises
Taulu 1. 13
RAHOITUSTILINPITOA VUOSINA 1986 - 1992*. YHTEENVETO, NMK
Vuosi 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
1 . RAHOITUSLAITOKSET
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus..................... 3367 3613 5697 4538 6701 3181 5532
II Varallisuuden bruttomuodostus. 2447 1399 - 2177 1596 1629 854
III Tilastovirhe................. 254 383 966 -1173 -2952 -2800 -
IV Nettoluotonanto.............. 666 1831 4731 3534 8057 4352 4678
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 81113 98196 159987 138616 66911 51786 -
VI Velkojen nettohankinta....... 80447 96365 155256 135082 58854 47434
21 . VALTIO
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus..................... 8217 1907 11381 19457 13593 -13651 -27692
II Varallisuuden bruttomuodostus. 4895 5544 5988 5859 7374 8389 8342
III Tilastovirhe................. 1 -1261 -701 462 799 2331 -
IV Nettoluotonanto.............. 3321 -2376 6094 13136 5420 -24371 -36034
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 9701 3651 8693 10994 9014 350 -
VI Velkojen nettohankinta....... 6380 6027 2599 -2142 3594 24721 “
22. KUNNAT
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... 7904 6847 9335 9665 11937 5940 1207
II Varallisuuden bruttomuodostus. 7809 8832 9415 9364 11449 10269 7790
III Tilastovirhe................. 303 -96 236 -9 1189 -651 -
IV Nettoluotonanto.............. -208 -1889 -316 310 -701 -3678 -6583
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 3341 2149 4036 5370 6971 4844 -
VI Velkojen nettohankinta....... 3549 4038 4352 5060 7672 8522 -
23. SOSIAALITURVARAHASTOT
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus..................... 8634 10020 13571 16432 21295 19191 14214
II Varallisuuden bruttomuodostus. 166 459 1431 15 561 387 355
III Tilastovirhe................. -249 635 -375 -1455 81 648 -
IV Nettoluotonanto.............. 8717 8926 12515 17872 20653 181 56 13859
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 8819 9272 14530 18630 20141 23078 -
VI Velkojen nettohankinta....... 102 346 2015 758 -512 4922 -
31 . YRITYKSET
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus..................... 27053 36343 42581 45643 33903 13903 15393
II Varallisuuden bruttomuodostus. 38689 47088 61208 76442 72946 41 505 36880
III Tilastovirhe................. 5961 6881 543 1726 13266 -481 -
IV Nettoluotonanto............. -17597 -17626 -19170 -32525 -52309 -27121 -21487
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 13101 37780 63803 48359 36775 31966 -
VI Velkojen nettohankinta....... 30698 55406 82973 80884 89084 59087
32. VOITTOA TAVOITTELEMATTOMAT
YHTEISÖT
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus..................... 1334 1445 1372 499 1215 948 246
II Varallisuuden bruttomuodostus. 8868 10569 13934 19010 18764 14067 10725
III Tilastovirhe................. - - - - - - -
IV Nettoluotonanto.............. -7534 -9124 -12562 -18511 -17549 -13119 -10479
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 938 1318 1308 1118 1073 1651 -
VI Velkojen nettohankinta....... 8472 10442 13870 19629 18622 14770 “
33. KOTITALOUDET
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus..................... 21632 24581 19543 23637 28633 42340 44844
II Varallisuuden bruttomuodostus. 18297 18457 20738 29705 29377 23960 17223
III Tilastovirhe................. -2226 -727 -1984 -5017 -5359 2965 -
IV Nettoluotonanto.............. 5561 6851 789 -1051 4615 15415 27621
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 20259 31555 42994 25844 15418 19581 -
VI Velkojen nettohankinta....... 14698 24704 42205 26895 10803 4166
34. TILASTOLLISET EROT
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus..................... -594 43 -2097 -2173 -1723 1358 5403
III Tilastovirhe................. - - - - - - _
IV Nettoluotonanto.............. -594 43 -2097 -2173 -1723 1358 5403
V Rahoitusvarojen nettohankinta. - - - - - - -
VI Velkojen nettohankinta....... 594 -43 2097 2173 1723 -1358 “
4. ULKOMAAT
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus.................... 3625 7549 11331 24874 26513 26996 23432
III Tilastovirhe................. -4043 -5815 1315 5466 -7024 -2012 -
IV Nettoluotonanto.............. 7668 13364 10016 19408 33537 29008 23432
V Rahoitusvarojen nettohankinta. 31059 42255 36746 34745 75931 37133 -
VI Velkojen nettohankinta....... 23391 28891 26730 15337 42394 8125 -
*= Ennakkoluku
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K = rahoituksen käyttö 
L ■ rahoituksen lähteet
Taulu 2. RAHOITUSTILINPITOA 1991
SEKTORIT
TALOUSTOIMET
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus {1+2+3+4). . . . . . - 453 - 255 iliils 576 - 1165 - 1996
1. Säästö. . . . . . . . . . . - 1862 - -706 - 465 - 969 - 728
2. Kiinteän pääoman kuluminen. - 91 - 959 - 111 - 196 - 1266
3. Pääoman siirrot, netto. . - -1500 - 2 - - - - - 2
II Varallisuuden bruttomuodostus
(5+6+7+8). . . . . . . . . . . 67 - 1359 - 86 - 237 - 1682 -
4. Varastojen lisäys. . . . . - - - - - - - - - -
5. Kiinteän pääoman brutto-
muodostus. . . . . . . . . 67 - 453 - 86 - 237 - 776 -
6. Maan- ja aineettomien
varojen ostot, netto. . . - - 906 - - - - - 906 -
III Tilastovirhe. . . . . . . . . -913 - -942 - 450 - 251 - -241 -
IV Nettoluotonanto = rahoitus-
säästö |I-II-III|= V - V I . . . 1299 - -162 - 40 - 677 - 555
Ii. RAHOITUSVAROJEN JA VELKOJEN NETTOHANKINTA 
K L K L K L K L K L
IV Nettoluotonanto = rahoitus-
säästö II-II-III = V-VI|. . . - 1299 - -162 - 40 - 677 - 555
V Rahoitusvarojen nettohan-
kinta ( 8 * . . . 20) . . . . . 2 - 30078 - -1086 - 7114 - 36106 -
VI Velkojen nettohankinta
(8+ . . . . .  20) . . . . . - -1297 - 30240 - -1126 - 6437 - 35551
7. Kulta, SDR ja
kultaosuus IMF:ssa . . . . 239 - - - - - - - - -
8. Käteisraha ja käteis-
talletukset. . . . . . . . -7597 -1085 34 -8133 110 332 69 776 213 -7025
9. Muut talletukset. . . . . - -9151 -2979 5563 -2127 1882 -695 4394 -5801 11839
10. Lyhytaikaiset arvopaperit.. 2635 8800 1229 12359 -80 -2491 1264 -1366 2413 8502
11. Shekkitililuotto . . . . . - - -2618 - -328 -193 337 -716 -2609 -909
12. Vekselit. . . . . . . . . . - - -5368 - -604 -2473 -47 99 -6019 -2374
13. Kauppaluotot ja -ennakot .. - - -665 -2 -2 -22 5 -1 -662 -25
14. Velkakirjalainat. . . . . 1802 - 11827 5908 -1568 -1161 4101 -1950 14360 2797
15. Muut lainat. . . . . . . . 2827 - 10000 -7128 3838 -267 1390 1443 15228 -5952
16. Joukkovelkakirjalainat .... -400 - 10154 12399 -735 3413 -575 3403 8844 19215
17. Osakkeet ja osuudet. . . . 310 - 9004 9223 235 2 866 -33 10105 9192
18. Siirtosaamiset ja -velat... 186 139 -540 51 175 -148 399 388 34 291
19. Osuus vakuutusrahastoista.. - - - - - - - - - -
20. Omistajien sijoitukset
yhteisömäisiin yrityksiin.. - " - - - - “ - - “
Luottotappiot. . . . . . . -400 -4969 -1136 -424 -6529
A. VARALLISUUDEN MUODOSTUS JA SEN RAHOITUS 1000 000 Mk
1. Rahoituslaitokset
2. Rahalaitokset
111. Suomen 112. Muut rahalaitokset 112.Muut raha'
Pankki laitokset
1121. Liike­ 1122.Säästö­ 1123.Osuus- yhteensä
pankit pankit pankit
K L K L K L K L K L
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1. Rahoituslaitokset 1. Rahoituslai­
tokset yh-
RAHOITUSTILINPITOA 1991
K = rahoituksen käyttö
L * rahoituksen lähteet A. VARALLISUUDEN MUODOSTUS JA SEN RAHOITUS 1000 000 Mk
SEKTORIT 11. Rahalaitok- 12. Muut rahoi- 12.Muut rahoi- teensä
set yh- tuslaitokset tuslaitokset
teensä yhteensä
121. Vakuutus- 122.Muut rahoi- 123. Muut rahoi-
laitokset tuslaitokset, tuslaitokset,
yksityiset julkiset
TALOUSTOIMET K L K L K L K L K L K L
I Varallisuuden muodostuksen
rahoitus (1+2+3+4). . . . . . - 2449 - 1056 - ■-1306 - 982 - 732 - 3181
1. Säästö. . . . . . . . . . . - 2590 - 724 - •-1378 - 962 - 308 - 2898
2. Kiinteän pääoman kuluminen. - 1357 - 332 - 72 - 20 424 - 1781
3. Pääoman siirrot, netto. . - -1498 - - - - - - - - -1498
II Varallisuuden bruttomuodostus
(5+6+7+81. . . . . . . . . . . 1749 665 - -807 - 22 - -120 1629 -
4. Varastojen lisäys. . . . .
5. Kiinteän pääoman brutto- ' * '
muodostus. . . . . . . . .
6. Maan- ja aineettomien
843 670 “ -21 22 “ 671 1514 “
varojen ostot, netto. . . 906 -5 - -786 - - - -791 115 -
III Tilastovirhe. . . . . . . . . -1154 69 - -1109 -606 - -1646 -2800 -
IV Nettoluotonanto * rahoitus-
L säästö (1-11-1111= V-VI . . 1854 322 - 610 - 1566 - 2498 4352 1
B. RAHOITUSVAROJEN JA VELKOJEN NETTOHANKINTA
K L K L K L K L K L K L
IV Nettoluotonanto = rahoitus-
[ säästö (I-II-III = V-VI|. . . - 1854 322 610 1566 2498 - 435.1
V Rahoitusvarojen nettohan-
kuita (8* .......20) .. . . .
VI Velkojen nettohankinta
36108 4331 - 1794 - 9553 - 15678 - 51786
- 34254 - 4009 1184 7987 13180 - 47434
7. Kulta, SDR ja
kultaosuus IMF:ssa . . . .
8. Käteisraha ja käteis-
239 ” “ “ “ “ " ” ” ” 239 ”
talletukset. . . . . . . . -7384 -8110 -100 - -1395 - -209 - -1704 - -9088 -8110
9. Muut talletukset. . . . . -5801 2688 288 - 246 - 131 - 665 - -5136 2688
10. Lyhytaikaiset arvopaperit.. 5048 17302 -100 -38 392 -3464 2375 605 2667 -2897 7715 14405
11. Shekkitililuotto . . . . . -2609 -909 - -169 - -495 - -96 - -760 -2609 -1669
12. Vekselit. . . . . . . . . . -6019 -2374 - -1 - -112 - - - -113 -6019 -2487
13. Kauppaluotot ja -ennakot .. -662 -25 -608 -289 737 -228 -8 -521 121 -1038 -541 -1063
14. Velkakirjalainat. . . . . 16162 2797 957 -41 2715 9580 2856 192 6528 9731 22690 12528
15. Muut lainat. . . . . . . . 18055 -5952 1858 -43 -4860 -3522 1031 104 -1971 -3461 16084 -9413
16. Joukkovelkakirjalainat .... 8444 19215 980 3 2099 -1935 1158 7238 4237 5306 12681 24521
17. Osakkeet ja osuudet. . . . 10415 9192 940 12 1607 1571 2040 182 4587 1765 15002 10957
18. Siirtosaamiset ja -velat... 220 430 116 1706 253 -211 179 283 548 1778 768 2208
19. Osuus vakuutusrahastoista..
20. Omistajien sijoitukset
“ * “ 2869 “ • “ “ " 2869 • 2869
yhteisömäisiin yrityksiin.. 
Luottotappiot. . . . . . . -6929 -193 -932 -244 -1369 -8298
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2. Julkisyhteisöt 2. Julkisyhtei- 3. Muut kotisaiset sektorit
söt yhteensä
RAHOITUSTILINPITOA 1991
K = rahoituksen käyttö
L * rahoituksen lähteet A. VARALLISUUDEN MUODOSTUS JA SEN RAHOITUS 1000 000 Mk
SEKTORIT 21. Valtio 22. Kunnat ja 23. Sosiaali­ 31. Yritykset 32. Voittoa ta­
kuntain­ turvarahas­ voittele­
liitot tot mattomat
yhteisöt
TALOUSTOIMET K L K L K L K  L K  L K  L
I Varallisuuden luodostuksen
rahoitus (l*2+3*4). . . . . .  - -13651 - 5940 - 19191 - 11480 - 13903 - 948
1. Säästö. . . . . . . . . . .  - -12634 - -1120 - 18956 - 5202 - -32204 - -9115
2. Kiinteän pääoman kuluminen. - 2461 - 4784 - 235 - 7480 - 44015 - 9287
3. Pääoman siirrot, netto. .  - -3478 - 2276 - - - -1202 - 2092 - 776
II Varallisuuden bruttomuodostus _  _ _ =  _____ _ _ _ _ _  _ _ _ _
(5*6*7+8). . . . . . . . . . .  8389 - 10269 - 387 - 19045 - 41505 - 14067
4. Varastojen lisäys. . . . .  376 - - - - -  376 - -9795
5. Kiinteän pääoman brutto-
muodostus. . . . . . . . .  7856 - 10215 - 214 - 18285 - 51488 - 13984
6. Maan- ja aineettomien
varojen ostot, netto. . .  157 - 54 - 173 - 384 - -188 - 83
III Tilastovirhe. . . . . . . . .  2331 - -651 - 648 - 2328 - -481
IV Nettoluotonanto ° rahoitus-
B. RAHOITUSVAROJEN JA VELKOJEN NETTOHANKINTA
K L K L K  L K L K L K L
IV Nettoluotonanto = rahoitus-
7. Kulta, SDR ja
kultaosuus IMFissa . . . .
8. Käteisraha ja käteis-
“ “ “ * “ “ “ " “ “ "
talletukset. . . . . . . . -9385 59 216 - 903 - -8266 59 824 - 644 -
9. Muut talletukset. . . . . -1317 - -769 - -861 - -2947 - 2668 435 331 -
10. Lyhytaikaiset arvopaperit.. 1634 4716 -126 524 3249 - 4757 5240 15110 289 121 -17
11. Shekkitililuotto . . . . . - - - -20 - - - -20 - -956 - 12
12. Vekselit. . . . . . . . . . - - - 31 - - - 31 - -1837 - -8
13. Kauppaluotot ja -ennakot .. -110 -354 42 -87 925 434 857 -7 -10807 -9947 -9 -17
14. Velkakirjalainat. . . . . 7178 -1036 2407 5197 14132 68 23717 4229 13736 43393 1 7868
15. Muut lainat. . . . . . . . 2697 412 766 963 -1633 1415 1830 2790 -2394 7266 -1 24
16. Joukkovelkakirjalainat .... -121 21341 - 1288 999 - 878 22629 -2233 5400 316 -68
17. Osakkeet ja osuudet. . . . 373 - 1568 567 1762 - 3703 567 11178 12750 135 6568
18. Siirtosaamiset ja -velat... 39 -417 402 59 3602 3005 4043 2647 3884 2594 113 408
19. Osuus vakuutusrahastoista..
20. Omistajien sijoitukset
” " • “ “ “ ” “ “ _ “ •
yhteisömäisiin yrityksiin.. 
Luottotappiot. . . . . . .
-638 338 -300
7674
-300
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RAHOITUSTILINPITOA 1991
K * rahoituksen käyttö
L * rahoituksen lähteet
SEKTORIT
A. VARALLISUUDEN MUODOSTUS JA SEN RAHOITUS
3. Muut kotimaiset sektorit 3. Muut koti­
maiset sek-
33. Kotitalou- 34. Tilastolli- torit yh­
det nen ero teensä
1000 000 Mk
1-3. Kotimaiset 4. Ulkomaat Kaikki 
sektorit yhteensä
yhteensä
TALOUSTOIMET K L K L K L K  L K  L K  L
I _  Varallisuuden muodostuksen
rahoitus (1+2+3+4). . . . . .  - 42340 - 1358 - 58549 - 73210 - 26996 - 100206
1. Säästö. . . . .  - 23632 - 1358 - -16329 - -8229 - 26697 - ‘“18468
2. Kiinteän pääoman kuluminen. - 19175 - - - 72477 - 81738 - - - 81738
3. Pääoman siirrot, netto. .  - -467 - - - 2401 - -299 - 299
II Varallisuuden bruttomuodostus
(5*6*7*8). . . . . . . . . . .  23960 - - - 79532 - 100206 - - - 100206
4. Varastojen lisäys. . . . .  -79 - - - -9874 - -9498 - - - -9498
5. Kiinteän pääoman brutto-
muodostus. . . . . . . . .  24433 - - - 89905 - 109704 - - - 109704
6. Maan- ja aineettomien
varojen ostot, netto. . .  -394 - - - -499 -
III Tilastovirhe. . . . . . . . .  2965 - - - 2484 - 2012 - -2012
IV Nettoluotonanto = rahoitus-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
B. RAHOITUSVAROJEN JA VELKOJEN NETTOHANKINTA
K L K L K L K L K L K L
IV Nettoluotonanto = rahoitus-
säästö II-II-III = V-VI). . .  - 15415 - 1358 - -23467 - -29008
V Rahoitusvarojen nettohan-
kinta ( 8 * . . . 20) . . . . .  19581 - - - 53198 - 133256 - 37133 - 170389
VI Velkojen nettohankinta
(8* . . . . .  20) . . . . . - 4166 - -1358 - 76665 - 162264 - 8125 • 170389
7. Kulta, SDR ja
kultaosuus IMF:ssa . . . . _ 239 239 239 239
8. Käteisraha ja käteis- 
talletukset. . . . . . . . 1010 2478 . -14876 -8051 -1327 -8152 -16203 -16203
9. Muut talletukset. . . . . 9295 - - 12294 435 4211 3123 462 1550 4673 4673
10. Lyhytaikaiset arvopaperit.. - - - 15231 272 27703 19917 -5839 1947 21864 21864
11. Shekkitililuotto. . . . . - 24 - - -920 -2609 -2609 - - -2609 -2609
12. Vekselit. . . . . . . . . . - -611 - - -2456 -6019 -4912 - -1107 -6019 -6019
13. Kauppaluotot ja -ennakot .. -168 -1083 - -10984 -11047 -10668 -12117 1247 2696 -9421 -9421
14. Velkakirjalainat. . . . . - 3383 - 13737 54644 60144 71401 12795 1538 72939 72939
15. Muut lainat. . . . . . . . -13 1811 - -1358 -2408 7743 15506 1120 -7623 6763 7883 7883
16. Joukkovelkakirjalainat .... 3600 - - 1683 5332 15242 52482 37238 -2 52480 52480
17. Osakkeet ja osuudet. . . . 3300 - - 14613 19318 33318 30842 177 2653 33495 33495
18. Siirtosaamiset ja -velat... -312 642 - 3685 3644 8496 8499 3 - 8499 8499
19. Osuus vakuutusrahastoista.. 2869 - - - 2869 - 2869 2869 - - 2869 2869
20. Omistajien sijoitukset 
yhteisömäisiin yrityksiin.. - - - - - -300 -300 -300 - - -300 -300
Luottotappiot. . . . . . . 450 8124 -174 174
3.A. Luotonotto sektoreittain, netto
Taulukossa 3. mukaan luettavista vaateista, ks. lukua Käsitteet.
mmk 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
1. Julkinen sektori................................ 7388 7312 11594 7007 1791 8314 35466
1.1. Valtio...................................... 3845 4399 7425 1818 -2836 4092 25433
1.2. Kunnat ja kuntainliitot........... 3338 3149 3849 4066 4467 4853 8550
1.3. Sosiaaliturvarahastot............ 205 -236 320 1123 160 -631 1483
a) Lyhytaikaiset arvopaperit................ - - 1171 -716 -2000 -110 5240
b) Sh.tililuotto ja vekselit..................... -78 -1 -25 -8 16 85 11
c) Joukkovelkakirjalainat..................... 5034 4700 7130 2339 -585 1188 22629
d) Osakkeet ja osuudet...................... . 1318 1208 1200 1155 1778 2037 567
e) Velkakirja- ja muut lainat................ 1114 1405 2118 4237 2582 5114 7019
2. Yritykset ja voittoa tavoittele-
mattom at yh te isö t............................ 43516 43731 55629 84352 84623 112220 80684
a) Lyhytaikaiset arvopaperit................ - 5492 0 5555 100 3550 272
b) Sh.tililuotto ja vekselit..................... 3383 -4250 676 -214 -315 4155 -2789
c) Joukkovelkakirjalainat..................... 5279 5198 2991 3584 2884 2331 5332
d) Osakkeet.......................................... 19815 12992 20051 25377 31331 34257 19318
e) Velkakirja- ja muut lainat................ 15039 24299 31911 50050 50623 67927 58551
3. Kotita loudet....................................... 13873 14309 23273 40936 26019 10799 4607
b) Sh.tililuotto ja vekselit..................... 1140 182 647 1980 1622 732 -587
e) Velkakirja- ja muut lainat................ 12733 14127 22626 38956 24397 10067 5194
4. Kotimaiset sektorit yhteensä
ph rahoituslaitokset (1+2+3)......... 64500 65946 90453 134392 114606 133056 119399
a) Lyhytaikaiset arvopaperit................ - 5492 1171 4839 -1900 3440 5512
b) Sh.tililuotto ja vekselit..................... 4445 -4069 1298 1758 1323 4972 -3365
c) Joukkovelkakirjalainat..................... 10313 9898 10121 5923 2299 3519 27961
d) Osakkeet.......................................... 21133 14200 21251 26532 33109 36294 19885
e) Velkakirja- ja muut lainat................ 28609 40425 56612 95340 79775 84831 69406
5. Ulkomaat............................................ 9731 18304 9832 18502 27256 21258 11792
a) Lyhytaikaiset arvopaperit................ - - 1133 821 -629 562 1947
b) Sh.tililuotto ja vekselit..................... 709 1278 -1364 1297 -945 375 -1107
c) Joukkovelkakirjalainat..................... 3048 4124 2097 1878 -1003 -281 -2
d) Osakkeet.......................................... 2069 3585 4352 7511 8979 8299 2653
e) Velkakirja- ja muut lainat................ 3905 9317 3614 6995 20854 12303 8301
6. Rahoituslaitokset............................. 27473 45598 32756 79397 95926 34308 48842
a) Lyhytaikaiset arvopaperit................ - 4481 . 15212 29475 34152 -4825 14405
b) Sh.tililuotto ja vekselit..................... 587 2561 1121 6803 7129 -9358 -4156
c) Joukkovelkakirjalainat..................... 7879 12396 9766 18406 25073 30819 24521
d) Osakkeet.......................................... 1370 2526 3210 7007 3677 1811 10957
e) Velkakirja- ja muut lainat................ 17637 23634 3447 17706 25895 15861 3115
7. T ilasto llinen ero ............................... . -277 594 -43 2097 2173 1723 -1358
8. Kaikki sektorit yhteensä (4+S+6+7) 101704 129848 133041 232291 237788 188622 180033
a) Lyhytaikaiset arvopaperit................ - 9973 17516 35135 31623 -823 21864
b) Sh.tililuotto ja vekselit..................... 5741 -230 1055 9858 7507 -4011 -8628
c) Joukkovelkakirjalainat..................... 21240 26418 21984 26207 26369 34057 52480
d) Osakkeet.......................................... 24572 20311 28813 41050 45765 46404 33495
e) Velkakirja- ja muut lainat................ 50151 73376 63673 120041 126524 112995 80822
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3.B. Luotonanto sektoreittain, netto
mmk 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
9. Julkinen sektori.............................. 15364 14460 12107 24039 26680 36152 34885
9.1. Valtio......................................... 3379 2756 3018 7972 6455 12005 11761
9.2. Kunnat ja kuntainliitot............... 2980 3164 1202 2898 2951 6094 4615
9.3. Sosiaaliturvarahastot................ 9005 8540 7887 13169 17274 18053 18509
10. Yritykset ja v ty ............................... 15318 13033 26539 38123 35432 43512 35969
11. Kotitaloudet................................... 10549 7560 13542 11476 10697 4694 6887
12. Ulkomaat........................................ . 11708 23064 7618 23306 29746 56292 36748
13. Rahalaitokset................................. 39726 58907 56258 111927 115028 27690 49496
jonka lähteenä:
f) käteisraha ja kotim. talletukset..... 19939 19712 22654 55036 28713 170 -4557
g) ulkomaiset talletukset.................... 2436 9098 32493 12678 -709 17739 -865
h) muut vaateet................................. 17351 30097 1111 44213 87024 9781 54918
14. Muut rahoituslaitokset................. 9039 12824 16977 23420 20205 20282 16048
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